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Стремительный процесс компьютеризации образования на 
основе современных компьютерных технологий, открывает в 
образовании путь электронным средствам обучения. Этот 
термин в настоящее время наиболее устойчив, и к этому типу 
разработок относятся все в большей или меньшей степени це-
лостные компьютерные курсы учебного назначения. Учебник 
и или учебное пособие, в классическом понимании, это мас-
совая книга для учащихся или студентов, в которой в соответ-
ствии с учебной программой излагается тот или иной учеб-
ный материал в определенной области знаний на современ-
ном уровне достижений науки и образования [1]. 
Важно подчеркнуть, что электронное пособие – это не про-
сто электронный вариант книги, где вся информация с печат-
ного варианта переведена в электронный вид или есть воз-
можностью перехода из оглавления по гиперссылке на иско-
мую главу. В зависимости от вида проведения учебного заня-
тия (лекция, семинар, лабораторная работа, решение теста) 
сам ход занятия должен быть соответствующим образом по-
строен для достижения поставленной дидактической цели [2]. 
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При грамотном использовании электронного учебного посо-
бия оно может стать мощным инструментом для самостоя-
тельного изучения учебных дисциплин [3], усиливая роль и 
значение системы дистанционного обучения. 
Таким образом, кроме разного носителя, электронное 
учебное пособие имеет ряд принципиальных достоинств пе-
ред пособием, изготовленным типографским способом: 
1. Возможность использования мультимедиа. 
2. Обеспечение виртуальной реальности. 
3. Высокая степень интерактивности. 
4. Возможность индивидуального подхода к обучающемуся.  
Так, использование в структуре электронного пособия эле-
ментов мультимедиа позволяет осуществить одновременную 
передачу различных видов информации. Обычно это означает 
сочетание текста, звука, графики, анимации и видео. Средства 
наглядной демонстрации позволяют улучшить восприятие 
нового материала, включить в процесс запоминания не только 
слуховые, но и зрительные центры. 
Кроме того, многие процессы и объекты в электронном 
учебнике могут быть представлены в динамике их развития, а 
также в виде 2-х или 3-х мерных моделей, что вызывает у 
пользователя иллюзию реальности изображаемых объектов. 
Интерактивность позволяет установить обратную связь 
от пользователя информации (студента) к ее источнику (пре-
подавателю). Для интерактивного взаимодействия характерна 
немедленная ответная и визуально подтвержденная реакция 
на действие или сообщение. 
Электронные пособия имеют большую практическую цен-
ность. С их помощью можно не только сообщать фактическую 
информацию, снабженную иллюстративным материалом, но и 
наглядно демонстрировать те или иные процессы, которые не-
возможно показать при использовании стандартных методов 
обучения. Кроме того, обучающийся может воспользоваться 
электронным пособием самостоятельно, без помощи препода-
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вателя или руководителя, находя ответы на интересующие его 
вопросы [4]. Также важное достоинство электронного пособия 
состоит в том, что преподаватель при необходимости может 
оперативно дополнять и изменять его текстовый компонент, ил-
люстративный материал, мультимедиафайлы и т.д. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что 
электронные учебные пособия являются одним из наиболее 
перспективных направлений информатизации отечественного 
образования. Очевидно, что удельный вес их использования в 
системе высшего образования будет только нарастать. 
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